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El hombre se ha preocupado por encontrar y entender el mundo en donde se 
encuentra, además por transmitir estos conocimientos a través del tiempo, es por 
ello, que se han creado herramientas y corrientes epistemológicas, para 
comprender estos conocimientos, como es el caso de la Enseñanza Problémica, 
que busca situaciones en las cuales el estudiante resuelva y aplique conceptos 
adquiridos, en un proceso de aprendizaje. 
 
Desde una proyección filosófica, la enseñanza Problémica se base en la teoría 
Marxista – Leninista, que se desarrolla por etapas relacionadas entre sí y que 
suceden una a la otra, proceso que considera la práctica como fuente primaria 
para desarrollar el pensamiento abstracto y de ahí volver a la práctica al aplicar y 
sistematizar el conocimiento alcanzado; es decir, que los modelos metodológicos 
deben concebir que en las aulas se haga ciencia y no se trabaje con marcos 
conceptuales totalmente acabados, que no son susceptibles de perfeccionarse 
teórica y metodológicamente1. 
Así la enseñanza Problémica tuvo sus inicios en la década de los 50 en el  
período, de la antigua URSS y otros países europeos (Polonia, Bulgaria y 
Checoslovaquia) se publicó una serie de trabajos en los que se observan 
esfuerzos para que la actividad de enseñanza-aprendizaje tuviera un carácter más 
creador e independiente, y para que, además, en las circunstancias en que fuera 
recomendable y necesario contara con un carácter más activo y Problémico. 
La enseñanza Problémica se planteo internacionalmente con los estudios 
adelantados en cuba en donde se implementó en la escuela teniendo sus inicios  
                                                 
1 Filosofía Marxista – Leninista.  su unidad teórica metodológica y la enseñanza problémica, Revista Varona 
No. 9, julio – diciembre, La Habana, 1982. 
en la década de los 60s. Su mayor representante Marta Martínez Llantada (1987), 
la cual presentó significativos adelantos  en la enseñanza, lo anterior desencadenó 
en un reconocimiento en los países latinoamericanos con una nueva corriente con 
buenos resultados en los procesos de aprendizaje llevándolo a una 
implementación en la enseñanza como metodología. 
 
Por lo anterior en Colombia se comienzan a partir de los años 80s hacer las 
primeras implementaciones de la Enseñanza Problémica en la escuela activista la 
cual buscaba el aprendizaje significativo del conocimiento. Es por ello que en el 
siguiente trabajo se va aplicar una metodología de enseñanza de las ciencias 
Naturales a partir de la resolución de problemas, los cuales son seleccionados a 
partir del contexto  del estudiante, estas situaciones son adaptadas a los temas 
que plantea el currículo del Colegio Universidad Libre Y Colegio Madre Trinidad 
Calcuta.  
 
Algunas situaciones son planteadas en prácticas de laboratorios o preguntas, las 
cuales el estudiante debe encontrarles respuestas a partir del conocimiento que 
adquieran a partir del proceso explicativo y ejemplarizado por graficas; que dará el 
docente practicante  acerca del tema, buscando que el estudiante se motive y 
transforme el  aprendizaje y lo encuentre como una satisfacción y no algo obligado 
y arbitrario que tiene como resultado el aprendizaje repetitivo. 
 
Con relación a lo anterior se planteó este trabajo el cual esta enmarcado dentro de 
los proyectos de investigación de la Universidad Libre de Colombia y cuyo 
Objetivo general es proponer  situaciones Problémicas que serán implementadas, 
a través de unidades didácticas,  las cuales van dirigidas hacia el estudiante en 
una forma motivante, con situaciones y preguntas que le llamen la atención, 
buscando un aprendizaje en los estudiantes de Quinto de Primaria del colegio 
Universidad Libre y en grado séptimo del colegio Gimnasio Madre Trinidad de 
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